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EPSG 967
Inschrift:
Transkription: 1 (H)ercule
2 posuim(us)
3 Seren^uṣ
4 et Marius.
Anmerkungen: 1-4: II für E. Sehr nachlässig beschriftet.
Übersetzung: Dem Hercules haben wir es aufgestellt. Serenus und Marius.
Kommentar: (In Zeile 1 wurde H)erculii gelesen.
In Zeile 4 wurde et Marullus? von Hoffiller- Saria gelesen und so steht es auch bei
Clauss-Slaby.
Sprache: Latein
Gattung: Weihinschrift
Beschreibung: Altar aus Kalkstein oben und unten abgebrochen.
Maße: Höhe: 57 cm
Breite: 28 cm
Tiefe: 23 cm
Zeilenhöhe: 3-4 cm
Datierung: unsicher
Fundort (modern): Vranje (http://www.geonames.org/3187359)
Geschichte: 1905 in Zabukovje gefunden.
Aufbewahrungsort: Graz, Universalmuseum Joanneum
Konkordanzen: ILLPRON 01960
AIJ 00029
RIS 0352
UBI ERAT LUPA 6190, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=6190
Literatur: O. CUNTZ, JbA 3, 1909, 13 Nr. 1.
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EPSG_967
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: gut erhalten
Farbe: hellbraun
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